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LAMPIRAN  A 
 
Skala Penelitian 
A-1 KECEMASAN BERBICARA DI DEPAN KELAS 




















LAMPIRAN  A-1 
 
Skala Penelitian 










Pernah presentasi tugas di depan kelas? Pernah/ Tidak Pernah (lingkari 
salah satu) 
Tanggal Pengisian : 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN SKALA 1 
 
1. Bacalah pernyataan-pernyataan pada lembar berikut, kemudian jawablah 
dengan sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 
2. Jawablah semua nomor dan usahakan jangan ada yang terlewati. 
3. Tidak ada jawaban yang dianggap salah, semua jawaban adalah benar 
jika diisi dengan jujur sesuai dengan keadaan saat ini. 
4. Pilih salah satu dari empat jawaban yang ada dan yang paling sesuai 
dengan memberi tanda “silang” (X). 
SS : jika Anda SANGAT SERING melakukan. 
S : jika Anda SERING melakukan. 
J : jika Anda JARANG melakukan. 
SJ : jika Anda SANGAT JARANG melakukan. 
5. Periksalah kembali semua pernyataan tersebut dan pastikan telah diberi 
tanda (X) semua. 
6. Jika Anda merasa bahwa jawaban yang Anda berikan salah dan Anda 
ingin mengganti dengan jawaban yang lain, maka Anda dapat langsung 
mencoret dengan memberikan tanda dua garis horisontal (=) pada 
pilihan jawaban yang salah dan memberikan tanda silang (X) pada 
pilihan Anda yang benar atau yang baru. Contoh : SS S J
 SJ 
SS S J SJ 
Hal ini berarti bahwa Anda telah mengganti jawaban 
Anda dari Sering menjadi Sangat Jarang 
#### Selamat Mengerjakan ####
SKALA 1 
NO PERNYATAAN SS S J SJ 
1 Tiba-tiba lutut saya menjadi lemas ketika harus berbicara di depan kelas.     
2 Irama nafas saya tetap teratur meskipun nama saya telah dipanggil untuk presentasi tugas.     
3 Saya takut ketika teman-teman atau dosen banyak yang mengajukan pertanyaan dalam presentasi tugas saya.     
4 Saya dapat berbicara dengan lancar saat mempresentasikan tugas di depan kelas.     
5 Saat menjelang presentasi, seringkali saya melakukan sesuatu secara berlebih.     
6 Saya tetap duduk tenang di luar ruang kelas untuk menunggu waktu presentasi saya tiba.     
7 Tidur saya menjadi tidak nyenyak saat esok harinya akan menghadapi presentasi tugas.     
8 Urat leher saya tetap rileks saat menjelang presentasi di depan kelas.     
9 Bila membayangkan besok saya harus berbicara di depan kelas, perasaan saya gelisah.     
10 Saya tetap rileks meskipun teman-teman atau dosen banyak yang mengajukan pertanyaan.     
11 Saya berjalan mondar-mandir tanpa alasan saat menjelang presentasi.     
12 Perilaku saya tetap santai meskipun menjelang presentasi tugas.     
13 Menjelang presentasi di depan kelas, jantung saya berdebar semakin kencang.     
14 Ketika nama saya dipanggil untuk berbicara di depan kelas, perut saya baik-baik saja.     
15 Saya tidak bisa konsentrasi dengan apa yang akan saya sampaikan ketika berbicara di depan kelas.     
16 Saya tetap tenang ketika harus berbicara di depan kelas.     
17 Meskipun waktu presentasi tugas saya masih lama, saya tetap tergesa-gesa datang ke kampus.     
18 Tidak ada perubahan perilaku saya yang mencolok di saat menjelang presentasi.     










LAMPIRAN  A-2 
 
Skala Penelitian 
DUKUNGAN SOSIAL TEMAN 
 
PETUNJUK PENGISIAN SKALA 2 
  
1. Bacalah pernyataan-pernyataan pada lembar berikut, kemudian jawablah 
dengan sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 
2. Jawablah semua nomor dan usahakan jangan ada yang terlewati. 
3. Tidak ada jawaban yang dianggap salah, semua jawaban adalah benar 
jika diisi dengan jujur sesuai dengan keadaan saat ini. 
4. Pilih salah satu dari empat jawaban yang ada dan yang paling sesuai 
dengan memberi tanda “silang” (X). 
SS : jika keadaan Anda SANGAT SESUAI dengan pernyataan yang 
ada. 
S : jika keadaan Anda SESUAI dengan pernyataan yang ada. 
TS : jika keadaan Anda TIDAK SESUAI dengan pernyataan yang 
ada. 
STS : jika keadaan Anda SANGAT TIDAK SESUAI dengan 
pernyataan yang ada. 
5. Periksalah kembali semua pernyataan tersebut dan pastikan telah diberi 
tanda (X) semua. 
6. Jika Anda merasa bahwa jawaban yang Anda berikan salah dan Anda 
ingin mengganti dengan jawaban yang lain, maka Anda dapat langsung 
mencoret dengan memberikan tanda dua garis horisontal (=) pada 
pilihan jawaban yang salah dan memberikan tanda silang (X) pada 
pilihan Anda yang benar atau yang baru. Contoh : SS S TS
 STS 
SS S TS STS 
Hal ini berarti bahwa Anda telah mengganti jawaban 
Anda dari Sesuai menjadi Sangat Tidak Sesuai 
 
#### Selamat Mengerjakan #### 
SKALA 2 
NO PERNYATAAN SS S TS STS
1 Ketika saya mengalami masalah, teman-teman mengerti kondisi saya. 
    
2 Teman-teman enggan mendengarkan masalah yang saya ceritakan. 
    
3 Teman-teman meyakinkan kemampuan saya dalam mengatasi masalah. 
    
4 Keberhasilan saya dianggap oleh teman-teman sebagai keberuntungan semata. 
    
5 Teman saya bersedia membantu mencarikan referensi untuk tugas saya.
    
6 Teman-teman kurang bersedia membantu ketika saya sedang kesulitan mengerjakan tugas. 
    
7 Teman-teman memberi informasi tentang strategi dalam penyelesaian studi. 
    
8 Ketika saya bertanya mengenai apa yang teman-teman tahu, mereka tidak mau menjelaskannya. 
    
9 Saya cukup mendapat perhatian dari teman-teman.     
10 Apa yang dipikirkan teman tentang diri saya sering keliru. 
    
11 Kegagalan saya tidak diejek oleh teman-teman.     
12 Saya dianggap sombong oleh teman-teman ketika saya berkeinginan untuk maju. 
    
13 Teman saya mau menemani pergi ke suatu tempat yang asing bagi saya. 
    
14 Teman-teman saya baru mau memberikan bantuan ketika saya desak terus.
    
15 Teman saya bersedia memberi saran ketika saya mengalami kebingungan menentukan sesuatu. 
    
16 Teman-teman acuh ketika saya meminta pendapat mengenai diri saya.
    
17 Teman-teman menghibur saya ketika saya sedang sedih.     
18 Teman-teman saya tidak peduli dengan kesulitan yang saya alami. 
    
19 Pendapat saya disetujui oleh teman-teman.     
20 Teman-teman saya kurang menghargai usaha yang saya lakukan. 
    
TERIMA KASIH, BUKA HALAMAN BERIKUTNYA 
NO PERNYATAAN SS S TS STS
21 Ketika saya butuh buku mata kuliah, teman-teman bersedia meminjamkan bukunya. 
    
22 Teman-teman saya justru menghindar ketika tahu saya akan meminta bantuan.
    
23 Teman-teman saya membantu memberikan informasi tentang masalah yang sedang saya hadapi.
    
24 Teman-teman saya enggan memberi petunjuk yang saya butuhkan. 























LAMPIRAN  B 
 
Data Awal 
B-1 DATA AWAL KECEMASAN BERBICARA DI 
DEPAN KELAS 





















LAMPIRAN  B-1 
 
Data Awal 








KECEMASAN BERBICARA DI DEPAN KELAS (VT) 
No. Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17
1 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 
2 2 2 4 2 4 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 
3 4 4 2 3 1 3 4 2 2 4 3 4 3 3 4 4 2 
4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 2 2 3 4 3 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 2 3 3 
6 2 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 
7 4 4 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 
8 3 3 1 3 1 2 4 4 2 3 3 2 2 3 3 2 3 
9 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 4 2 3 2 4 3 2 
10 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 
11 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 
12 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
13 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
14 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 3 
15 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 4 3 4 4 3 
16 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 2 2 1 
17 4 4 2 4 2 3 3 4 4 2 4 2 4 3 3 1 3 
18 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 
19 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 2 3 4 3 
20 2 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 
21 3 4 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 
22 3 2 2 3 1 2 3 4 2 3 3 2 2 3 3 2 3 
23 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 
24 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 
25 2 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 
26 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
27 3 3 3 2 2 3 4 3 2 4 2 4 4 2 3 3 3 
28 3 2 4 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
29 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 
30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 3 2 2 
31 4 4 2 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 2 4 3 3 
32 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 
33 3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 













































LAMPIRAN  B-2 
 
Data Awal 
DUKUNGAN SOSIAL TEMAN 






DUKUNGAN SOSIAL TEMAN (VB) 
No. X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17
1 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 
2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
3 2 2 1 2 3 3 1 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 
4 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
5 3 3 3 2 2 2 2 4 2 2 3 2 3 2 3 4 1 
6 2 3 1 2 3 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 3 2 
7 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 
8 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
9 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 
10 2 3 2 3 2 2 2 4 3 3 2 3 2 3 2 3 2 
11 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 4 2 
12 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 
13 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 4 3 
14 1 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 
15 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 
16 2 3 3 3 3 4 2 4 3 2 3 3 3 2 3 2 4 
17 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 
18 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 
19 2 3 3 3 4 3 2 2 2 2 1 3 3 2 3 3 3 
20 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 
21 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 2 2 2 
22 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
23 2 3 3 3 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 
24 2 3 2 3 2 2 2 4 3 3 2 3 2 3 2 3 2 
25 2 3 2 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 2 3 2 3 
26 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 
27 2 3 3 2 2 4 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 4 
28 1 3 1 2 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 4 2 1 
29 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
30 4 4 3 3 3 4 3 1 3 2 2 3 3 4 3 4 4 
31 2 3 3 3 3 1 3 2 1 1 3 3 3 2 3 3 1 
32 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
33 2 2 3 2 3 3 3 3 1 3 2 2 2 2 2 3 3 
34 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
 
X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 TOTAL
3 3 2 2 2 3 2 57 
4 2 2 2 2 1 3 53 
3 1 3 2 2 2 3 54 
3 2 3 2 2 2 2 54 
3 1 2 2 4 3 3 61 
3 1 2 2 3 2 3 48 
2 2 2 2 2 2 2 50 
3 2 3 3 3 2 3 65 
2 1 2 2 1 2 2 50 
2 2 2 3 3 2 3 60 
3 2 2 3 3 3 2 60 
2 2 2 2 2 3 3 54 
4 3 2 2 4 2 3 66 
4 3 3 2 1 2 2 51 
2 2 2 2 3 3 3 57 
3 2 3 2 2 2 2 65 
2 2 3 2 3 2 3 61 
3 3 3 2 2 3 3 64 
3 2 4 2 2 3 4 64 
2 2 2 2 3 2 3 51 
2 2 2 2 2 3 2 54 
3 2 3 3 3 2 3 66 
2 2 2 2 2 2 2 54 
2 2 2 3 3 2 3 60 
2 3 3 2 2 2 1 57 
3 3 3 2 2 2 3 64 
3 2 3 2 2 2 3 61 
2 1 3 1 1 1 1 39 
3 2 3 2 2 2 2 51 
4 3 3 3 4 3 3 76 
2 3 3 1 2 3 3 57 
2 2 2 2 2 2 2 47 
3 3 3 1 2 3 3 59 



















LAMPIRAN  C 
 
Uji Validitas dan Reliabilitas 
C-1 SKALA KECEMASAN BERBICARA DI DEPAN 
KELAS 





















LAMPIRAN  C-1 
 
Uji Validitas dan Reliabilitas 
















Case Processing Summary 
  N % 






















Alpha if Item 
Deleted 
y1 48.53 30.802 .431 .793
y2 48.65 29.569 .575 .784
y3 48.91 32.265 .167 .810
y4 48.65 29.205 .582 .782
y5 48.79 32.775 .070 .820
y6 48.62 31.940 .435 .796
y7 48.62 30.486 .459 .791
y8 48.35 31.387 .370 .797
y9 48.62 31.152 .362 .797
y10 48.32 29.983 .528 .787
y11 48.74 30.140 .450 .791
y12 48.76 32.428 .148 .811
y13 48.65 30.902 .468 .792
y14 49.12 32.349 .240 .803
y15 48.76 31.276 .318 .800
y16 48.68 29.377 .542 .785
y17 48.91 29.901 .505 .788
y18 48.82 29.362 .491 .788











Case Processing Summary 
  N % 






















Alpha if Item 
Deleted 
y1 37.88 24.410 .510 .831
y2 38.00 23.394 .638 .822
y4 38.00 23.394 .589 .825
y6 37.97 26.454 .306 .841
y7 37.97 24.514 .471 .833
y8 37.71 25.062 .430 .835
y9 37.97 25.423 .324 .842
y10 37.68 23.801 .585 .826
y11 38.09 23.840 .516 .830
y13 38.00 25.212 .423 .836
y15 38.12 24.774 .397 .838
y16 38.03 24.332 .431 .836
y17 38.26 23.837 .540 .828
y18 38.18 23.180 .546 .828










LAMPIRAN  C-2 
 
Uji Validitas dan Reliabilitas 
DUKUNGAN SOSIAL TEMAN 






Case Processing Summary 
  N % 






















Alpha if Item 
Deleted 
x1 55.06 46.481 .470 .833
x2 54.56 48.254 .216 .841
x3 54.79 45.987 .430 .834
x4 54.68 46.650 .421 .834
x5 54.59 48.734 .150 .843
x6 54.62 44.122 .558 .828
x7 55.06 46.663 .359 .836
x8 54.50 48.439 .100 .849
x9 55.00 45.455 .570 .829
x10 55.09 47.356 .322 .838
x11 55.09 46.265 .467 .833
x12 54.71 45.608 .509 .831
x13 54.88 45.683 .536 .830
x14 54.88 46.107 .434 .834
x15 54.68 48.165 .195 .842
x16 54.62 44.849 .481 .831
x17 54.68 44.589 .475 .832
x18 54.50 46.439 .354 .837
x19 55.06 46.360 .395 .835
x20 54.62 48.122 .228 .841
x21 55.09 46.810 .445 .834
x22 54.82 44.271 .519 .830
x23 54.88 47.319 .321 .838
x24 54.62 45.637 .464 .832





Case Processing Summary 
  N % 






















Alpha if Item 
Deleted 
x1 42.12 37.986 .499 .850
x3 41.85 37.887 .407 .853
x4 41.74 38.322 .421 .853
x6 41.68 35.983 .563 .846
x7 42.12 38.531 .332 .856
x9 42.06 37.087 .593 .846
x10 42.15 38.796 .346 .855
x11 42.15 38.008 .462 .851
x12 41.76 37.155 .540 .848
x13 41.94 38.118 .437 .852
x14 41.94 37.269 .510 .849
x16 41.68 36.832 .463 .851
x17 41.74 36.382 .481 .850
x18 41.56 38.375 .323 .857
x19 42.12 37.925 .411 .853
x21 42.15 38.190 .491 .850
x22 41.88 35.743 .566 .846
x23 41.94 38.542 .376 .854
x24 41.68 37.498 .451 .851
















LAMPIRAN  D 
 
Data Valid 
D-1 DATA VALID (Total Skor Kecemasan 
Berbicara di Depan Kelas dan Dukungan 
Sosial Teman) 
D-2 DATA VALID KECEMASAN BERBICARA DI 
DEPAN KELAS 
















LAMPIRAN  D-1 
 
Data Valid 
TOTAL SKOR KECEMASAN BERBICARA DI DEPAN 






No. Dukungan Sosial 
Teman 
Kecemasan Mahasiswa 
1  46 31 
2  40 32 
3  41 46 
4  40 44 
5  47 41 
6  37 46 
7  39 47 
8  51 40 
9  39 45 
10  47 38 
11  47 38 
12  43 43 
13  54 38 
14  39 49 
15  47 47 
16  49 35 
17  46 45 
18  49 44 
19  48 46 
20  39 44 
21  43 46 
22  52 38 
23  42 43 
24  47 38 
25  44 40 
26  49 40 
27  47 42 
28  24 39 
29  39 43 
30  62 31 
31  43 50 
32  37 37 
33  46 34 






No. Dukungan Sosial 
Teman 
Kecemasan Mahasiswa 
1  46 31 
2  40 32 
3  41 46 
4  40 44 
5  47 41 
6  37 46 
7  39 47 
8  51 40 
9  39 45 
10  47 38 
11  47 38 
12  43 43 
13  54 38 
14  39 49 
15  47 47 
16  49 35 
17  46 45 
18  49 44 
19  48 46 
20  39 44 
21  43 46 
22  52 38 
23  42 43 
24  47 38 
25  44 40 
26  49 40 
27  47 42 
28  24 39 
29  39 43 
30  62 31 
31  43 50 
32  37 37 
33  46 34 


















LAMPIRAN  D-2 
 
Data Valid 
SKALA KECEMASAN BERBICARA DI DEPAN KELAS 
 
  
KECEMASAN BERBICARA DI DEPAN KELAS (VT) 
No. Y1 Y2 Y4 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y13 Y15 Y16 Y17 Y18 TOTAL
1 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 31 
2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 32 
3 4 4 3 3 4 2 2 4 3 3 4 4 2 4 46 
4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 44 
5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 41 
6 2 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 46 
7 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 4 47 
8 3 3 3 2 4 4 2 3 3 2 3 2 3 3 40 
9 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 2 3 45 
10 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 38 
11 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 38 
12 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 43 
13 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 38 
14 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 49 
15 4 3 3 3 3 4 3 4 2 4 4 4 3 3 47 
16 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 1 2 35 
17 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 3 1 3 2 45 
18 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 44 
19 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 46 
20 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 44 
21 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 4 46 
22 3 2 3 2 3 4 2 3 3 2 3 2 3 3 38 
23 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 43 
24 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 38 
25 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 40 
26 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 40 
27 3 3 2 3 4 3 2 4 2 4 3 3 3 3 42 
28 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 39 
29 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 43 
30 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 31 
31 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 50 
32 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 37 
33 3 1 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 1 34 













LAMPIRAN  D-3 
 
Data Valid 





DUKUNGAN SOSIAL TEMAN (VB) 
No. X1 X3 X4 X6 X7 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X16 X17 X18 X19 X21 X22
1 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 
3 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 2 2 
4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
5 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 4 1 3 1 2 4 
6 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 3 2 3 1 2 3 
7 2 2 3 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 
8 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
9 2 2 3 3 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 1 
10 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 
11 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 4 2 3 2 3 3 
12 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
13 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 4 3 2 4 
14 1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 4 3 2 1 
15 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 
16 2 3 3 4 2 3 2 3 3 3 2 2 4 3 2 2 2 
17 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 
18 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 
19 2 3 3 3 2 2 2 1 3 3 2 3 3 3 2 2 2 
20 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 
21 2 3 3 2 2 2 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 
22 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
23 2 3 3 3 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 
24 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 
25 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 
26 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 
27 2 3 2 4 2 2 2 2 2 3 2 3 4 3 2 2 2 
28 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 
29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
30 4 3 3 4 3 3 2 2 3 3 4 4 4 4 3 3 4 
31 2 3 3 1 3 1 1 3 3 3 2 3 1 2 3 1 2 
32 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
33 2 3 2 3 3 1 3 2 2 2 2 3 3 3 3 1 2 
34 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
 
X23 X24 TOTAL 
3 2 46 
1 3 40 
2 3 41 
2 2 40 
3 3 47 
2 3 37 
2 2 39 
2 3 51 
2 2 39 
2 3 47 
3 2 47 
3 3 43 
2 3 54 
2 2 39 
3 3 47 
2 2 49 
2 3 46 
3 3 49 
3 4 48 
2 3 39 
3 2 43 
2 3 52 
2 2 42 
2 3 47 
2 1 44 
2 3 49 
2 3 47 
1 1 24 
2 2 39 
3 3 62 
3 3 43 
2 2 37 
3 3 46 



















LAMPIRAN  E 
 
Uji Asumsi 
E-1 UJI NORMALITAS 




























  N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
dukungan sosial teman 34 44.24 6.448 24 62
kecemasan berbicara 34 40.91 5.288 31 50
 






N 34 34 
Normal Parameters(a,b) 
Mean 44.24 40.91 
Std. Deviation 6.448 5.288 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .120 .124 
Positive .112 .072 
Negative -.120 -.124 
Kolmogorov-Smirnov Z .701 .724 
Asymp. Sig. (2-tailed) .710 .671 
a  Test distribution is Normal. 


























Mean = 44.24 





































































Model Name MOD_1 
Dependent Variable 1 kecemasan berbicara 
Equation 1 Linear 
2 Quadratic 
3 Cubic 
Independent Variable dukungan sosial teman 
Constant Included 
Variable Whose Values Label Observations in 
Plots Unspecified 
Tolerance for Entering Terms in Equations 
.0001 
 
Case Processing Summary 




Newly Created Cases 0
a  Cases with a missing value in any variable are excluded from the analysis. 
 








Number of Positive Values 
34 34
Number of Zeros 0 0
Number of Negative Values 
0 0





Model Summary and Parameter Estimates 
Dependent Variable: kecemasan berbicara  
Equation 
Model Summary Parameter Estimates 
R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 
Linear .089 3.118 1 32 .087 51.721 -.244   
Quadratic .178 3.365 2 31 .048 17.124 1.384 -.019  
Cubic .179 2.187 3 30 .110 5.589 2.265 -.040 .000



































  Mean Std. Deviation N 
dukungan sosial teman 44.24 6.448 34








dukungan sosial teman Pearson Correlation 1 -.298(*) 
  Sig. (1-tailed)  .043 
  N 34 34 
kecemasan berbicara Pearson Correlation -.298(*) 1 
  Sig. (1-tailed) .043   
  N 34 34 




















LAMPIRAN  G 
 
 
G-1 SURAT IJIN PENELITIAN 





















LAMPIRAN  G-1 
 





















LAMPIRAN  G-2 
 
SURAT BUKTI PENELITIAN 
 
 
 
 
